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1. Persekitaran tempat kerja adalah yang arnat penting untuk
kesihatan dan keselamatan kaum pekerja sebab faktor-
faktor fizikal seperti bunyi-bising, iluminasi, suhu dan




(c) Iluminasi tenpat kerja.
Apakah piawaian atau paras yang direkomenkan untuk tiap-
tiap faktor ini.
(25 narkah)
2. Beberapa kilang penghasilan di Malaysia sekarang
rnenjalankan penghasilan berterusan sebab alasan-alasan
ekonomi. Oleh itu rnasalah-masalah berkaitan dengan
tshiftworkr semakin rnenjadi penting. Birrcangkan kesan-
kesan tshiftworkr atas Pekerja.
(25 markah)
3. Tulis nota ringkas untuk:
(a) Ergonomik dan tenPat kerja VDU
(b) Antropometri dan Persentil
(c) Prinsip-ptinsip tentang rekabentuk alat tangan
(hand tool).
(d) Sj,stem manusia-mesin






Bahan kinia yang merbahaya di tempat kerja rnungkin
mengakibatkan penyakit dan mengancamkan kesihatan
pekerja. Asingkan jenis-jenis bahan kirnia yang toksik
yang diternui di t,empat kerja. Bincangkan bagaimana
bahan-bahan ini masuk ke dalarn badan manusia dan
bagaimana ia menjejaskan badan. Dengan ringkas,
bincangkan kaedah-kaedah yang boleh digunakan untuk
mengawal bahan merbahaya ini.
(25 markah)
(a) Takrifkan ttempat kerjat (work place) dan rsteysen
kerjar (work station).
(b) Steysen kerja patut direkabentuk untuk menyuaikan
dengan kapasiti pekerja dan mengurangkan ketegangan
kerja dan menambahkan kualiti kerja, Huraikan
beberapa jenis steysen kerja dan prinsip-prinsip
terlibat dalarn pertinbangan rekabentuk kerja.
(c) Bagaimanakah seorang rnenjalankan analisa steysen
kerja (workstation analysis) .
(25 narkah)
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